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UN POCO DE HISTORIA
La historia del Pabellón de Venezuela para la “Feria de la Paz y 
Confraternidad”, así denominada por Rafael Leónidas Trujillo, 
en 1955, obra del arquitecto Alejandro Pietri es una historia 
no acabada.
En el año 1995 fue donada por el Gobierno de Venezuela 
a la Sociedad de Arquitectos Dominicanos para ser 
convertida en su sede, no sin antes haber pasado por 
diversas ocupaciones, como los Caballeros de Colón, 
restaurante de comida china e incluso por una sociedad 
de ayuda a los bomberos. En 2001, el Senado Dominicano 
expropia las instalaciones, devolviéndolas en  2004, pero 
no materializándose definitivamente por controversias 
políticas. Desde entonces el deterioro del edificio es 
lamentable, encontrándose en estado semiruinoso, en 
pésimas condiciones de limpieza y sin mantenimiento 
alguno.
Es en 2012, al hilo del Máster en Arquitectura realizado en 
la universidad PUCMM en colaboración con la UDC, que 
en el Módulo Infográfico dirigido por el Doctor Arquitecto 
Juan Manuel Franco Taboada, se realiza un trabajo de 
recuperación documental, cultural y cívica del edificio.
Los alumnos del Máster realizan un levantamiento gráfico 
exhaustivo del pabellón, mediante toma de medidas, 
fotografías y búsqueda bibliográfica y documental, para 
terminar realizando una propuesta de recuperación del 
edificio, así como de su conversión en Centro Cívico para 
la ciudad.
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Fig. 3. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
A pesar de tratarse de un trabajo de evidente carácter 
académico, creemos que la calidad del mismo merece su 
publicación, al objeto de darlo a conocer, pero también de 
reivindicarlo, y crear un movimiento de opinión que motive 
una recuperación de tan excelente edificio para la sociedad 
dominicana y, porque no, para el resto del mundo.
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Fig. 5. La Feria de la Paz y Confraternidad 
Fig. 4. Plano original de Pietri
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LA FERIA DE LA PAZ Y LA CONFRATERNIDAD
La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre fue 
una osadía del dictador Rafael Leonidas Trujillo, interesado 
en trascender la fortaleza de su régimen, que ya entraba 
en etapa crítica. (El Nacional. 2012)
El 20 de diciembre de inauguran con gran pompa y 
a un costo aproximado de 20 millones de pesos de la 
época, el conjunto monumental de “La Feria de la Paz y 
Confraternidad del Mundo Libre”. Una muestra ostentosa 
concebida para resaltar lo que las autoridades llamaron 
“logros invaluables en el primer cuarto de siglo de un 
gobierno honesto, dedicado y trabajador”.
Durante una semana la Feria exhibió la riqueza 
agropecuaria, industrial y comercial del país en un 
perímetro comprendido entre la avenida Independencia 
y la 30 de Mayo, cruzando las calles Juan de Dios Ventura 
Simó, Paul Harris y Fray Juan de Utrera, en lo que hoy se 
denomina Centro de los Héroes… Otra de las edificaciones 
que la integran es el “Teatro Agua y Luz”, dotado de un 
espectacular sistema de aguas y luces diseñado por el 
catalán Carlos Buigas.  (Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia 
Duarte, Andrea. 2012. Master PUCMM)
ALEJANDRO PIETRI
Alejandro Pietri Pietri fue un arquitecto y profesor 
universitario venezolano, discípulo de Frank Lloyd Wright, 
que realizó importantes obras de infraestructura en 
Venezuela, algunas de ellas Patrimonio Nacional. Colaboró 
con Burle Marx en la Exposición Internacional de 1960. Se le 
puede encuadrar dentro de la corriente de la arquitectura 
orgánica, a la que pertenecieron sus admirados, Wright, 
Saarinen, Niemeyer, etc.
Fig. 6. 
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Fig. 8. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 7. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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EL PABELLÓN DE VENEZUELA
Rescatamos el siguiente texto del DoCoMoMo Venezuela de 
2011:
El diseño de este pabellón fue realizado y su construcción 
dirigida por Alejandro Pietri, importante autor venezolano. 
Actualmente espera su rescate y puesta en valor como sede 
de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana y 
de otras instituciones vinculadas a la profesión, como pieza 
clave del patrimonio moderno dominicano, según ha sido 
inventariado por DoCoMoMo International. Según AAA 
“aunque o hay los fondos necesarios para convocar a un 
concurso se está haciendo un rescate infraestructural básico, 
para ponerlo a operar. El concurso sería muy oportuno tan 
pronto se reúnan unos fondos mínimos. Erwin Cott (SARD) 
está muy pendiente de esto.” Febrero / February, 2011 - 
Archivos de Arquitectura Antillana (AAA). 
(http://docomomovenezuela.blogspot.com.es/2011/02/
noticias-news.html)
METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL TRABAJO
La metodología utilizada ha sido la del Análisis Arquitectónico. 
Los alumnos del Máster han estructurado su estudio y sus 
propuestas en las categorías siguientes:
Análisis Topológico, Funcional, Morfológico, Geométrico, 
Espacial, Funcional, de la Luz, Constructivo, Estructural y 
Semántico. Además realizaron un levantamiento 3D del 
edificio.
Es evidente que no es éste el lugar para incluir la enorme 
cantidad de trabajo realizado, así que solo incluiremos una 
selección de los mismos, ordenados por temáticas analíticas.
Fig. 8. Vista Aérea del Pabellón
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Fig. 8.
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Fig. 9. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
ANÁLISIS TOPOLÓGICO
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Fig. 10. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 11. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
Fig. 12. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
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Fig. 13. Lusine Lalayan, Ricaury Espinosa, Stephany Taveras
Fig. 14. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 15.  Análisis Volumétrico del pabellón, entendiendo su morfología y relación espacial, recorridos, entradas de luz, y alturas.  (Guzmán 
Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea. 2012. Master PUCMM)
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
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Fig. 15. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 16. Candy Sánchez, Annabelle Helena
Fig. 17. Lusine Lalayan, Ricaury Espinosa, Stephany Taveras 
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Fig. 18. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 19. Encuentro de brisas diurnas y Nocturnas. Se aprecia que todo el proyecto goza de buena ventilación 
natural.  Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea
Fig. 20. Lusine Lalayan, Ricaury Espinosa, Stephany Taveras  
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Fig. 21. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
Fig. 22. Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea
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Fig. 23. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
Fig. 24. Lusine Lalayan, Ricaury Espinosa, Stephany Taveras 
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Fig. 25. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
Fig. 26. Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
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Fig. 27. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 28. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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76  Fig. 29. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
Fig. 30. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
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Fig. 31. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
Fig. 32. Candy Sánchez, Annabelle Helena
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Fig. 33. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
Fig. 34. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
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Fig. 35. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
Fig. 36. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
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Fig. 37. Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
Fig. 38. Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
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Fig. 39. Propuesta de Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea. 2012. Master PUCMM
Fig. 40. Propuesta de Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea. 2012. Master PUCMM
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Fig. 41. Lusine Lalayan, Ricaury Espinosa, Stephany Taveras 
Fig. 42.  Diversos análisis Volumétricos en la Propuesta de (Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea. 2012. 
Master PUCMM)
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Fig. 43. Guzmán Tamares, Jennifer y Virginia Duarte, Andrea. 2012. Master PUCMM
Fig. 44. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
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Fig. 45. María Gabriela Fuertes, Glorinés Pineda, Noelia Tavárez
Fig. 46. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
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Fig. 47. Candy Sánchez, Annabelle Helena
Fig. 48. 
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Fig. 48. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
Fig. 49. Dagmar Castillo, Yamibis Adams
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Fig. 50. Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
Fig. 51. Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
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Fig. 52.  Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
Fig. 53.  Miguel Villaman-Karina García-Ada Lizardo
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Fig. 54. Maria Pérez-Luissana Perisse-Carolina Reyes
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Fig. 55. Juliana Crisostomo-Tania Ureña
Fig. 56. Juliana Crisostomo-Tania Ureña
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Fig. 57. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
Fig. 58. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
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Fig. 59. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
Fig. 60. Laura Jansen-Elvira Féliz Guzmán-Jennifer Rosado
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Fig. 61. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
Fig. 62. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
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94  Fig. 63. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
Fig. 64. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
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Fig. 65. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
Fig. 66. Rosa Asmar-Braulio Álvares-Pedro Sánchez
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